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SAŽETAK. Cilj: Eviden ra  svece kojima se u kršćanskoj tradiciji pripisuje moć zaš te glave i 
zaš te od glavobolje te objasni  njihov odnos ili simboličko značenje. Metode: Razrada litera-
ture koja se bavi hagiograﬁ jama svetaca, sakralnom ikonograﬁ jom i liturgijom kao i 
posjećivanje crkava, samostana i muzeja. Rezulta : U razdoblju između 1970. i 2009. godine u 
sakralnoj literaturi i umjetnos  uočeno je da su, među sto nama pozna h svetaca zaš tnika, 
četrnaestorica uvaženi zaš tnici od glavobolje. Šest je primjera na kojima se vidi povezanost 
njihove mučeničke smr  koja je u če ri slučaja povezana s odrubljivanjem glave nakon 
mučenja (Apolonija, Dionizije, Eustorgije, Pankracije) ili nakon napada razbojnika (Petar Veron-
ski), a u jednom je slučaju svetac bio usmrćen kamenovanjem (Stjepan Prvomučenik). Troje je 
bolovalo od kronične teške glavobolje koju je uspješno nadvladavalo snagom vjere (Franjo 
Asiški, Katarina Sijenska i Marija Magdalena de´Pazzi). U če ri slučaja riječ je o karizma cima 
koji su suges jom liječili glavobolju ili su od nje izliječili poznate osobe, poput Crijake, Ubalda, 
Udalrika i Vinka Fererskog. Nije poznato zašto se sv. Anastaziju uvrštava u ovu skupinu sve h 
zaš tnika. Zaključak: Izloženi primjeri govore o tome kako interdisciplinarni pristup sakralnoj 
umjetnos  i tradiciji dovodi do brojnih drugih saznanja koja prelaze okvire religijskih poruka. U 
ovom slučaju pridonose povijes  medicine u najširem smislu.
Ključne riječi: glavobolja, povijest medicine, religija, sveci zaš tnici 
ABSTRACT. Aim: To register saints that are a ributed with the power of protec ng the head 
and protec ng from headaches in the Chris an tradi on, and to explain their rela onship, 
or symbolic meaning. Methods: Elabora on of literature dealing with hagiographies of 
saints, sacred iconography and liturgy along with visits to the churches, monastries and mu-
seums. Results. In the period between the years 1970. and 2009. in sacred literature and 
works of art, it was observed that, amongst approximately a hundred more famous Chris-
 an patron saints, 14 of them were venerable patrons against headache. Six examples show 
decisive connec on to their martyr death, among which 4 cases are connected with decapi-
ta on a er torture (Apollonia, Denis, Eustorigio, Pancras), with reference to bandit a ack 
(Peter of Verona), and in one case the saint was put to death by stoning (Stephen the Mar-
tyr). Three of them suﬀ ered from chronic and major headache which they successfully over-
came by the power of religion. (Francis of Assisi, Catherine of Siena and Maria Maddalena 
de´Pazzi). In four cases the persons in ques on are charisma c people who had strong med-
ical cures for headache or they healed famous people like Cyriac, Ubaldus, Ulric of Augsburg 
and Vincent Ferrer). We have yet to ﬁ nd out why Anastasia is also included in this group of 
patron saints. Conclusion. The said examples show how, by interdisciplinary approach to sa-
cred art and tradi on, we can come to other numerous discoveries surpassing religious 
messages as such. In this case, they contribute to the history of medicine, in the widest 
sense.
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UVOD
Osobna čovjekova reakcija na bol odraz je brojnih 
faktora – od psihoﬁ zičkih do socioloških i kulturo-
loških. Vezani uz to vrlo su različi  i stavovi prema 
bolu, proizišli iz osobnog i kolek vnog svjetona-
zora, te se iskazuju u širokom rasponu od fatali-
s čkog stava, stoičkog, doloris čkog do kršćan-
skog1. Oslanjajući se primarno na Stari i Novi 
zavjet, s vjerom u Isusa Krista, u kršćanskoj tradi-
ciji postupno su stasali novi sveci od kojih mnogi 
postaju osebujni duhovni pomagači i zaš tnici u 
teškim situacijama, poglavito onim u vezi s bole-
s ma i bolovima. Tim svecima puk se najčešće 
obraća  jekom boles  i za vrijeme trajanja bola, s 
molbom za ozdravljenje ili ublaženje bola. U pri-
mjerima pozi vnog ishoda slijede molitve zahva-
le. Uz to su vrlo česte i molitve koje upućuju zdra-
vi s molbom da budu pošteđeni od određene 
boles  ili od recidiva preboljene boles 2. 
Među spomenu m svecima posebno zanimanje 
pobuđuje oko 150 onih koji su dodatno “specijali-
zirani” za osamdesetak u puku pozna h boles  i 
simptoma. Razlozi za to vrlo su različi  i zanimlji-
vi. U ranokršćanskih mučenika najčešće su to bile 
asocijacije vezane uz dio  jela na koji je bila 
usmjerena tortura, način usmrćivanja ili neočeki-
vane događaje koji su se pritom zbili. Sv. Apoloni-
ja postala je zaš tnicom od boles  zubi jer su joj 
krvnici čupali zube, sv. Aga  su ampu rali dojke, 
pa je zazivaju dojilje i žene s boles ma dojki, sv. 
Erazmu su čupali crijeva pa je postao zaš tnikom 
od trbušnih boles , sv. Sebas jan usmrćen je stri-
jelama koje asociraju na Apolona i kugu kojom je, 
poslavši je strelicom, kaznio izdaju Ahejaca, grom 
koji će spali  okrutnog oca sv. Barbare pribavit će 
sve ci zaš tničke moći kod oboljelih u vrućicama 
i onih s opeklinama. Slijede primjeri boles  od 
kojih su budući sveci bolovali i uspješno im se su-
protstavljali ili pak pomagali oboljelima (sv. Rok i 
kuga). Neki od njih, poput svete braće Kuzme i 
Damjana, bili su izuzetno uspješni liječnici, a dru-
gi su se istakli u nekim speciﬁ čnim situacijama 
(sv. Blaž i boles  grla). Neki su sretno preživjeli 
nezgode – sv. Ivan Apostol i sv. Benedikt trovanje, 
a sv. Pavao ujed zmije otrovnice. Poznate su i dru-
ge asocijacije, poput onih proizišlih iz imena, kao 
u slučaju sv. Lucije i boles  očiju (lat. lux znači 
svjetlo) ili pratećih ikonografskih simbola, poput 
svinje i psa uz sv. Antuna pus njaka, koji će ovom 
svecu pribavi  zaš tništvo od boles  izazvanih 
domaćim živo njama i zoonoza3,4.
CILJ I METODE ISTRAŽIVANJA
Budući da je glava ne samo vitalno važan dio  je-
la, već i središte uma, najvećeg dara što ga je Bog 
podario čovjeku, jasno je zašto se glavoboljama i 
psihičkim smetnja tradicionalno pridaje poseban 
značaj. U tom smislu odabrana je i ova tema s ci-
ljem da se nabroje relevantni sveci zaš tnici glave 
Oslanjajući se na Stari i Novi zavjet, s vjerom u Isusa Kri-
sta, u kršćanskoj tradiciji postupno su stasali novi sveci 
od kojih su mnogi zaživjeli kao osebujni duhovni poma-
gači i zaš tnici u teškim situacijama, poglavito onim u 
vezi s boles ma i bolovima. Tim svecima puk se najče-
šće obraća  jekom boles  s molbom za ozdravljenje ili 
ublaženje bola. U primjerima pozi vnog ishoda uslijedi-
le bi primjerene zahvale uz koje su vrlo česte molitve 
koje upućuju zdravi s molbom da budu pošteđeni od 
određene boles  ili od recidiva preboljene boles .
i zaš tnici od glavobolja, te da se iz njihovih hagi-
ografskih posebnos  objasni nastanak njihovog 
speciﬁ čnog zaš tničkog kulta.
Kao i u prethodnim radovima sa sličnim temama5-8, 
i ovoga su puta primijenjene iden čne metode. 
Podaci su prikupljani iz općih i enciklopedijskih iz-
danja iz područja religije9-11, službenih va kanskih 
hagiografskih izvora12 i specijalnih bibliografskih 
djela o svecima zaš tnicima3,4,13,14. Drugi dio sazna-
nja sakupljen je i potvrđen  jekom dvadesetogo-
dišnjeg sustavnog rada na terenu u obilasku crka-
va, samostana, muzeja i biblioteka. 
REZULTATI
Pođemo li abecednim redom u aktualnom “kata-
logu” svetaca što ga čini “Bibliotheca sanc to-
rum”12, kao zaš tnici od glavobolje spominju se 
sljedeći sveci: Anastazija, Apolonija, Cirijaka, Dio-
nizije, Eustorgije, Franjo Asiški, Katarina Sijenska, 
Marija Magdalena de´Pazzi, Pankracije, Petar Ve-
ronski, Stjepan Prvomučenik, Ubald, Ulrik i Viko 
Ferrerski.
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1. Anastazija, Stoša (I. – II. st.) (slika 1) – Rimljan-
ka, djevica, udovica i mučenica iz doba Dioklecija-
na. Nakon smr  muža sa skupinom sljedbenika 
pra  sv. Krševana sve do njegove mučeničke smr  
u Akvileji. Zbog pomaganja zatočenim kršćanima i 
ustrajnos  u svojoj vjeri, na koncu biva uhićena i 
umorena na lomači. Oko 804. zadarski biskup sv. 
Donat donosi njene zemne ostatke u Zadar i po-
hranjuje u crkvi koja od tada dobiva njeno ime. 
Među više zaš tničkih svojstava koja su hagio-
grafski utemeljena pripisuje joj se i moć pomaga-
nja bolesnicima s boles ma u grudima i glavobo-
ljama, za što nažalost nije poznato objašnjenje.
2. Apolonija (III. st.) (slika 2) – djevica i mučenica iz 
Aleksandrije kojoj su prema legendi najprije klije-
š ma iščupali sve zube, a za m je spalili na lomači. 
Prema drugoj legendi zube su joj izbili udarcima 
šake i oštrim kamenjem, a treća predaja govori da 
ANASTAZIJA
Slika 1. Vi ore Carapaccio: Sv. Stošija, kraj XV. 
stoljeća, polip h s oltara sv. Mar na. Stalna izložba 
crkvene umjetnos , Zadar.
Figure 1. Vi ore Carapaccio: St. Anastasia, the end of 
the 15th century, polyptych from the altar of St. Mar n. 
Permanent Exhibi on of Ecclesias cal Art, Zadar.
APOLONIJA
Slika 2. Josip Gerup (?): Sv. Apolonija, oko 1745., 
drvo, polikromirano, pozlaćeno. Franjevačka crkva sv. 
Antona Padovanskog, Našice.
Figure 2. Josip Gerup (?): St. Apollonia, around 1745, 
wood, mul coloured, gilded. Franciscan Church of St. 
Anthony of Padua, Našice.
Sv. Apolonija postala je zaš tnicom od boles  zubi jer 
su joj krvnici čupali zube, sv. Aga  su ampu rali dojke 
pa je zazivaju dojilje i žene s boles ma dojki, sv. Erazmu 
su čupali crijeva pa je postao zaš tnikom od trbušnih 
boles , sv. Sebas jan je usmrćen strijelama koje asoci-
raju na Apolona i kugu kojom je, poslavši je strelicom, 
kaznio izdaju Ahejaca. Grom koji će spali  okrutnog oca 
sv. Barbare pribavit će sve ci zaš tničke moći nad obo-
ljelima s vrućicom i opeklinama… Slijede primjeri bole-
s  od kojih su budući sveci bolovali i uspješno im se su-
protstavljali ili pak pomagali oboljelima (sv. Rok i 
kuga)…
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je na kraju kažnjena i odsijecanjem glave. Na slika-
ma i kipovima sv. Apolonija najčešće se prikazuje s 
kliješ ma i iščupanim zubom. Odrubljivanje glave, 
mada krajnje dras čno, povezuje ju s glavoboljom.
3. Cirijaka (III. st.) povezana je s glavoboljom na 
osnovi legende prema kojoj je, uz neizmjernu do-
brotu, posjedovala i iscjeliteljske moći pomoću 
kojih je, među inim, i sv. Lovru oslobodila upornih 
glavobolja. 
4. Dionizije (III. st.) (slika 3) – prvi biskup Pariza, 
zbog uspjeha u širenje kršćanstva rimske vlas 
podvrgle su ga mučenju i usmr le obrubljivanjem 
glave, što će kasnije posta  jednim od razloga nje-
govog povezivanja s glavoboljom. Osim toga, po-
stoje i naznake da je budući svetac za života pa o 
od glavobolja i da ih je strpljivo podnosio. Treća je 
legenda vrlo dojmljiva i govori o tome da je, odla-
zeći na mjesto svoje buduće opa je, biskup Dioni-
zije u rukama nosio vlas tu glavu, što se tumači 
kao nagovještaj kazne koju će mu namijeni  pro-
 vnici. 
5. Eustorgije je mučenik i svetac iz Dioklecijanova 
doba koji se s glavoboljom povezuje zbog asocija-
cije na pogubljenje koje je izvršeno odsijecanjem 
glave 300. godine. 
6. Franjo Asiški (1182. – 1226.) (slika 4), utemelji-
telj najbrojnijeg kršćanskog reda franjevaca i jed-
na od najimpresivnijih ličnos  u povijes  Crkve, 
bolovao je od više boles . Među njima znakovite 
su teške i uporne glavobolje popraćene smetnja-
ma vida i bolovima u očima, što bi moglo bi  po-
DIONIZIJE
Slika 3. Hans Georg Geigerfeld: Sv. Dionizije između 
sv. Rus ka i sv. Eleuterija. Oko 1666., ulje na platnu. 
Crkva sv. Katarine, Zagreb.
Figure 3. Hans Georg Geigerfeld: St. Dionysius 
between St. Rus cus and St. Eleutherius. Around 1666, 
oil on canvas. The Church of St. Catherine, Zagreb.
FRANJO ASIŠKI
Slika 4. Vjerodostojan lik sv. Franje Asiškog. 
Franjevački samostan Isusovih jaslica, Greccio.
Figure 4. Authen c image of St. Francis of Assisi. 
Franciscan monastery of Baby Jesus’s Cradle, Greccio.
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PETAR VERONSKI
Slika 6. Fra Angelico (1387. – 1455.) Smrt sv. Petra 
Veronskog. Ulje na platnu, Strossmayerova galerija starih 
majstora, HAZU, Zagreb
Figure 6. Fra Angelico (1387-1455) The Death of St. Peter of 
Verona. Oil on canvas, Strossmayer’s Old Masters’ Gallery, 
Croa an Academy of Science and Art, Zagreb
sljedica glaukoma uz kronični iridocikli s te tra-
homa dobivenog negdje na Istoku. Svetac je sve 
to neobično hrabro podnosio služeći tako primje-
rom sljedbenicima i puku koji će, bolujući od  h 
boles , u sv. Franji traži  zaš tnika i utjehu.
7. Katarina Sijenska (1347. – 1380.) (slika 5), do-
minikanka koja je svoj život posve la brizi za siro-
mašne i bolesne. U predaji vezanoj uz nju poseb-
no su dojmljiva svjedočanstva o njenim ekstazama 
u kojima je proživljavala okrutno mučenje nakon 
čega su slijedile dugotrajne glavobolje. Izvjesno je 
da je sve ca bolovala i od migrene, pa to objaš-
njava zašto joj se ljudi obraćaju u želji da ih oslo-
bodi glavobolje, osobito one migrenoznog  pa.
8. Marija Magdalena de’Pazzi (1566. – 1607.), 
redovnica iz Firence, postala je zaš tnicom od 
glavobolja na is  način kao i Katarina Sijenska jer 
je  jekom svog isposničkog života često proživlja-
vala mis čna viđenja nakon kojih su slijedile du-
gotrajne iscrpljujuće glavobolje. 
9. Pankracije je dječak kršćanin, rodom iz Male 
Azije, kojem će, premda u dobi od samo četrna-
est godina, na kraju torture 304. godine bi  odru-
bljena glava. Način njegova pogubljenja poslužio 
je i u ovom slučaju kao inspiracija da se ponegdje 
i ponekad “Svetog dječaka” zaziva i kao zaš tnika 
od glavobolja. 
10. Petar Veronski (1206. – 1252.) (slika 6), domi-
nikanac kojeg su na putu napali razbojnici i odru-
bili mu glavu. Nekoliko čuda koja su se nakon toga 
dogodila i okrutan način usmrćivanja poslužit će 
kao nadahnuće onima koji trpe od različi h oblika 
glavobolja, poglavito onih pos raumatskih.
11. Stjepan Prvomučenik (slika 7), prvi kršćanski 
đa kon iz I. stoljeća, koji je usprkos znamenitom go-
voru kojim je dokazao svoju nevinost bio osuđen na 
KATARINA SIJENSKA
Slika 5. Matej Ponzoni-Pončun (1586. – 1663.): Sv. 
Katarina Sijenska. Slika na koru katedrale sv. Dujma, 
Split.
Figure 5. Matej Ponzoni – Pončun (1586-1663): St. 
Catherine of Siena. Pain ng in the choir stalls of St. 
Duje Cathedral, Split.
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smrt kamenovanjem. Kamenje kao sredstvo muče-
nja i uzroka smr  primarno će mu pribavi  zaš tni-
štvo od kamenaca (bubrežnih i žučnih), a budući da 
je kamenje bilo usmjeravano pretežno u glavu, aso-
cijacija ide dalje, prema svim oblicima glavobolje. 
12. Ubald (1085. – 1160.), biskup u gradu Gubbio, 
nakon što je autorita vnim stavom  jekom opsa-
de privolio Fridriha Barbarosu da poštedi grad, 
uspio je snagom volje oslobodi  cara kroničnih 
glavobolja. Zbog toga neki vjernici i danas pro v 
glavobolja zazivaju upravo sv. Ubalda.
13. Udalrik (890. – 973.) –  jekom pedeset godina 
obnašanja biskupske čas  u rodnome gradu stekao 
je glas karizma čne ličnos  i nakon smr  postao je-
dan od najzazivanijih svetaca u mnogim teškim si-
tuacijama i uz brojne boles  praćene glavoboljama 
kao što su epilepsija, delirantna stanja i vrućice i sl.
14. Vinko Fererski (1350. – 1419.) (slika 8) – špa-
njolski dominikanac koji je ostao u sjećanju po 
impre sivnim propovijedima praćenim čudesnim 
ozdrav ljenjima i oživljavanju zamrlih. Za zaš tnika 
od glavobolje i “padavice” izabran je vjerojatno 
zato što je zahvaljujući suges vnim sposobnos ma 
očito uspješno ublažavao i neurotske glavobolje te 
brojne simptome iz široke palete psihopatoloških 
simptoma koje su u to doba bile objedinjene pod 
zajedničkim nazivom “epilepsija”.
RASPRAVA
Nakon kratkih izdvojenih hagiografskih prikaza 
četrnaestoro svetaca koji se štuju kao zaš tnici 
od glavobolje spomenutu skupinu pokušat ćemo 
analizira  s još nekoliko različi h motrišta. Gleda-
no prema spolu, muškaraca je znatno više: devet u 
STJEPAN PRVOMUČENIK
Slika 7. Stjepan Prvomučenik, jedan među svecima 
na ulju na platnu Aleksandra Maganze (1548. – 
1632.) u crkvi Gospe od Krunice u Motovunu.
Figure 7. Stephen the Martyr, one of the saints on oil 
on canvas “Madona del Rosario” of Alessandro 
Maganza (1548 - 1632). Motovun The Church 
Madona dei Servi .
VINKO FERERSKI
Slika 8. Bartolomeo Li erini – radionica ili sljedbenik: 
Sv. Vinko Fererski, XVIII. stoljeće, ulje na platnu. 
Crkva Majke Božje od Anđela, Poreč. 
Figure 8. Bartolomeo Li erini – workshop or 
successor: St. Vincent Ferrer, 18th century, oil on 
canvas. The Church of Mother of God of Angels, 
Poreč.
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odnosu na pet žena, što odgovara i omjeru među 
ostalim svecima zaš tnicima, gdje su muškarci za-
stupljeni u oko 70%, a žene u oko 30% slučajeva. 
Kronološki gledano, jednako (šest) ima tzv. ranokr-
šćanskih mučenika iz razdoblja od I. do III. stoljeća i 
srednjovjekovnih svetaca od IX. do XV. stoljeća, a 
samo je jedna sve ca živjela na prijelazu između 
XVII. i XVIII. stoljeća. Ranokršćanski mučenici žive i 
stradavaju diljem Rimskog Carstva (Jeruzalem, 
Aleksandrija, Rim, Pariz), a kasnije ih susrećemo 
pretežno među Talijanima, Španjolcima (jedan) i 
Nijemcima (jedan). Kao razlog odabira sveca za za-
š tnika od glavobolje u šest primjera presudna je 
bila asocijacija na njihovu mučeničku smrt koja je 
u če ri slučaja povezana s dekapitacijom nakon 
torture (Apolonija, Dionizije, Eustorgije, Pankraci-
je), odnosno razbojnički napad (Petar Veronski), te 
u jednom slučaju usmrćivanje kamenovanjem u 
glavu (Stjepan Prvomučenik). U če ri slučaja riječ 
je o karizmatskim ličnos ma koje su se posebno 
istakle u liječenju glavobolja ili su od glavobolje 
izliječili poznate ličnos  (Cirijaka, Ubald, Ulrik i Vin-
ko Fererski). Slijede tri primjera svetaca koji su za 
života pa li od teških glavobolja i s njima se uspješ-
no nosili zahvaljujući snazi svoje vjere (Katarina Si-
jenska, Franjo Asiški i Marija Magdalena de’Pazzi). 
Jedino u slučaju sv. Anastazije nije poznato zašto 
se uvrštava među svete zaš tnike koji š te glavu i 
koji š te od glavobolje.
ZAKLJUČAK
U ovom radu autori su podsje li na fenomen gla-
vobolje koji oduvijek pra  čovjeka i na nebrojene 
pokušaje kojima joj se nastojalo suprotstavi . Je-
dan od  h načina je i vjerovanje kršćana u moć 
četrnaestoro svetaca koji im, kao zaš tnici, čuva-
ju glavu, ili im kao pomoćnici i spasitelji otklanja-
ju, ili barem ublažuju, najrazliči je bolove u glavi. 
Premda tako sagledani sveci zaš tnici zaslužuju 
prvenstveno pozornost unutar tradicionalnih reli-
gijskih i etnomedicinskih okvira, u širem antropo-
loškom kontekstu taj fenomen valja respek ra  i 
kao osebujni dio u ukupnom razvoju sustava me-
dicinske misli i prakse u njenim najrazliči jim as-
pek ma.
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